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 日時 平成 29年 9月 11 日 16:00〜16:50 
  場所 T 市立 M保育所 













































で 12 名であった。遊びを始めたときの 7名くらいだと、それ
ぞれがしたいことをしたり、つくりたいものをつくったりす 
ることができたが、12 名に対して 90 個という個数だと、思










   
 
(2) 第 2 回モニター調査 
 日時 平成 29年 10 月 3日 10:00〜11:00 
  場所 T 市立 O 幼稚園 
























写真 2  箱を利用した遊び 
写真 3   図鑑の絵と形を比べる子ども 
写真 4  みんなの玩具を集めて遊ぶ 
写真 6  ダンプカーになって遊ぶ子ども 




















































写真 8 ヒノキの原木 
  gennboku 
写真 9 製材した木材 スギ(左)ヒノキ(右) 




































写真 10 手押しカンナ機による切削加工  
gennboku 
写真 11 昇降盤による切断 
  gennboku 
写真 12 ベルトサンダーによる研磨 
  gennboku 
写真 13 完成した「石ころ積木」 
  gennboku 
写真 14 ４箱に収納した計 360個の「石ころ積み木」 
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